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Amor y Violencia
AMOR Y VIOLENCIAHOY
¿Qué es eso?
¿Una película
nueva?
No hermana,
es un tema
muy viejo.
Creo que no voy,
a mí la violencia
me da miedo
Pero por qué, Rosa,
¿qué pasa? Ay, hermana,
si tú
supieras...
¡Te voy a
arrancar
todas las mechas
por bruta! Lo haces
por fregarme,
pero ya te
conozco...
¿Y tú crees que eres
la única?
Ven, hermana, vamos para que veas que
no estás sola en este
problema
Nadie tiene por qué vivir con vio-
lencia; vivir tranquila es parte de
los derechos de una persona.
La violencia afecta a muchas.
Se calcula que de cada 10 mujeres,
6 sufren violencia.
La violencia física causa
daño o sufrimiento físico:
que te pateen, te tiren
cosas, te empujen, te ja-
len el pelo...
La violencia psicológica
trata de destruir tu au-
toestima y humillarte:
amenazar, insultar, pro-
hibirte salir o controlar
qué amigas tienes.
La violencia sexual:
cuando te obligan a
tener relaciones
sexuales. Nadie puede
exigirte, ni siquiera tu
esposo.
Y tengo susto, porque no
es la primera vez que
me golpea, capitán.
La mujer sufre y termina enfermándose,
las/os hijas/os viven asustados.
Al final la familia se destruye.
¿Y ahora
qué me
dices?
Que somos muchas con
este problema y si algunas
ya lo lograron superar...
yo también podré.
Hay que hablar
sobre este tema
con otras/os.
Sí, incluso hay
quienes relacionan
el amor con la
violencia...
Cada vez más mujeres
denuncian la violencia.
Callar significa poner
en riesgo
tu salud y tu vida.
Hay que trabajar
también con los hombres.
Que entiendan que la
violencia causa daño y
sufrimiento a sus parejas
e hijas/os.
